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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap kinerja dengan keterlibatan 
karyawan sebagai variabel mediasi. Objek penelitian ini adalah pegawai biro 
organisasi sekretariat daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan data 
primer. Penulis menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang didapat dari 
43 orang pegawai dengan metode sensus. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 
versi 20,0. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi dukungan organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, persepsi dukungan organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan karyawan, keterlibatan 
karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, dan keterlibatan 
karyawan memediasi hubungan antara persepsi dukungan organisasi terhadap kinerja 
secara penuh.  
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